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れた。また，2020（令和 2）年度は Covid-19 の感
染拡大にともなって前期はほぼ全面的に遠隔講義















































































できればなりたい 3  迷っている４ あまりなりたく














































































































































（１ とても　２ 思っている　３ 少し  ４ 思っていない）
ⅱ　子どもが好きなので
（１ とても　２ 好き　３ 少し  ４ 好きでない）
ⅲ　学校や教師の仕事を体験したいと思ったので
（１ とても　２ 思った　３ 少し  ４ 思っていない）
ⅳ　新入生オリエンテーションでの話を聞いて興味をもった
ので
（１ とても　２ もった　３ 少し  ４ もたなかった）
ⅴ　友人に一緒にやろうと勧められたので，
（１ とても　２ 勧められた　３ 少し  ４ まったくない）
ⅵ　小学校での児童との活動が楽しそうだったので












　１ ぜひなりたい　 　　　　　２ できればなりたい











（１ とても多い　２ かなりあった　３ 少なかった　４ なし）
ⅱ　指導教諭の仕事補助（採点，教材作成等の手伝い）
（１ とても多い　２ かなりあった　３ 少なかった　４ なし）
ⅲ　放課後の学習指導（児童への個別指導）
（１ とても多い　２ かなりあった　３ 少なかった　４ なし）
ⅳ　児童の相談・遊び相手
（１ とても多い　２ かなりあった　３ 少なかった　４ なし）
ⅴ　学校内や教室の環境整備（清掃活動等）
（１ とても多い　２ かなりあった　３ 少なかった　４ なし）
ⅵ　学級活動や学校行事等のクラス指導の手伝い
（１ とても多い　２ かなりあった　３ 少なかった　４ なし）
ⅶ　校舎内活動の行事・大会等（全体練習，準備を含む）
（１ とても多い　２ かなりあった　３ 少なかった　４ なし）
ⅷ　校舎外活動の行事・大会等（全体練習，準備を含む）






（１ とてもよい　２ よい　３ 少し困っている　４ 困っている）
ⅱ　配置校の担任の先生との人間関係
（１ とてもよい　２ よい　３ 少し困っている　４ 困っている）
ⅲ　配置校の指導の先生や校長先生との人間関係
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